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Med den såkaldte landbrugskrise 1818-1828 som tema har bidragyderne til dette 
hæfte behandlet såvel godsøkonomi som bondegårdsøkonomi i første trediedel af 
det 19. århundrede, og der er blevet lejlighed til yderligere at underkaste produk­
tions- og eksportforholdene og spørgsmål vedrørende krisens fremtræden i den 
offentlige debat en nærmere undersøgelse. Omstændighederne i forbindelse med 
krisen og dens konsekvenser leder naturligt frem til en lidt senere tids politiske 
historie, bondevennernes optræden i Danmarks spæde, parlamentariske historie 
efter juni-grundloven af 1849.
I kronikdelen rettes blikket fremad og tilbage -  fremad til den videnskabeliggø- 
relse, som landbruget nød gavn af i slutningen af det 19. århundrede -  og tilbage 
til studiet af økonomien på et fynsk gods i det 17. århundrede. Redaktionen takker 
bidragyderne for deres arbejde, som for manges vedkommende har ventet på 
publicering gennem flere år.
Med dette -  det 6. hæfte i seriens 2. række -  takker også de to redaktører af med 
en tak til det selskab, som har vist dem tillid og har betroet dem arbejdet, og til de 
læsere, som har fulgt med i Landbohistorisk Tidsskrift til nu.
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